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ELS MATERIALS CERAMICS DE LES COVES A I B
D'OLOPTE (ISOVOL, CERDANYA)
Olopte, Cerdanya, cova, habitaciá, Bronze mitjà, nanses amb apèndix, estructures de combustiO.
Assumpció Toledo i Murk
A lo fargo de los años setenta /as cuevas A y B de Olopte (Cerdanya), fueron objeto de diversas campañas de
excavaciones espe/eo-arqueológicas. A pr/nc/pbs de los años ochenta se in/clan tres campanas de excava-
c/ones sistemáticas en Ia cueva B, donde se documentaron estructuras de combustion con material arqueo-
log/co del bronce medio. Este estudio presenta, de forma global, el repertorbo cerdmico de ambas cuevas en-
contrado durante las campanas de excavaciOn. Ambos conjuntos son homogéneos y parecen apuntar a una
cierta contemporaneidad.
Olopte, Cerdanya, cueva, habitaciOn, Bronce Medio, asas de apéndice, estructuras de combustion.
During the 70's the caves A and B of Olopte (Cerdanya), were the object of diverse spe/eo-archaeofogica/ cam-
paigns. At the beginning of the 80's three campaigns of systematic excavation were carried out in cave B, whe-
re combustion features associated with middle Bronze age material were uncovered. This article presents, in a
global manner, the ceramic assemblages from both caves found during both campaigns. Both assemblages are
very homogeneous and seem to indicate contemporary
Olopte, Cerdanya, cave, habitat, middle Bronze age, combustion features.
Pendant les années 70, les grottes A et B d'O/opte (Cerdagne), font l'objet de diverses campagnes spéféo-ar-
cheologiques. Au debut des années 80, lors de trois campagnes de fouil/e systématique menées dans Ia grotte B,
celle-ci livre des structures de combustion associées a du mob/her du Bronze Moyen. Cet article étudie de ma-
nière globale l'ensemble du mobil/er ceramique des deux grottes pro venant des différentes Thterventbons. Les deux
ensembles céramiques sont trés homo genes, ce qui indiquerait une occupation probablement contemporaine.
Olopte, Cerdagne, grotte, habitation, Bronze Moyen, structures de combustion.
Aquest article presenta l'estudi global de les formes cerà-
miques provinents de les coves A (també anomenada
"Gran") i B d'Olopte, procedents de diferents tipus d'ac-
tuacions i que es troben dipositades a diferents instucions1.
El fet que les coves A i B d'Olopte estiguin separades
per una distància de només 50 metres ha provocat,
sovint, intervencions simultànies. Al 1966, té Iloc una
campanya espeleoarqueolôgica duta a terme per mem-
bres del Centre Excursionista de Catalunya. Els mate-
rials recuperats quedaren ingressats al Museu Arque-
olOgic de Barcelona (Canals/Riera/Vinas 1970). Entre
aquests materials cal destacar una destral de bronze
amb revores que permet atribuir al conjunt una crono-
logia relativa del bronze mitjà (Martf Jusmet 1969-1970,
122). El 1973, les recerques del GIS (Grup d'lnvestiga-
cions Subterrànies) de Girona, dirigit per Enric Miram-
bell, recupera un altre lot de materials que es diposita
al Servel d'lnvestigacions Arqueolôgiques de Ia Dipu-
tació de Girona.
Entre 1983 i 1985, J. F. de Villalta i J. Barris dirigeixen
tres campanyes d'excavacions metodologiques a Ia cova
B d'Olopte JillaltaJBarris 1983-1985). Durant aquestes
* 14, rue du Consulat. 87000 Limoges, Franca
1 .- Els jaciments arqueolOgics de las coves A i B d'Olopte -inclàs el material ceramic- foren estudiats a Toledo i Mur, A, La util/eac/ó de las coves a/NE
de catalunya des del ca/co/It/c fins a/Bronze Final, Tesi doctoral, lnèdita, Universitat Autonoma de Barcelona, desembre de 1990, 623 p.184 I/ga.
2.- volem agrair a en Jordi Barns que, l'any 1989, poses ala nostra disposiciO tots Ia documentaciO de lea campanyes d'excavaciô a a cova B
d'Olopte que va codirigir amb J. F. de villalta.
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Figura 1. Mapa de es comarques gironines amb Ia iocalitzaciO de les coves dOlopte.
campanyes s'identifiquen una sèrie d'estructures de
combustió associades a materials del bronze mitjà, els
quals queden dipositats al Centre d'lnvestigacions Arque-
oiôgiques de Girona. Dues de es estructures de corn-
bustió localitzades es troben a 27 i 60 m de l'entrada
actual, cosa que indicaria que I'entrada actual de Ia cova
B no es correspon amb a utilitzada en l'època prehistô-
rica. Les estructures localitzades sOn el refractant d'una
liar de forma ei.iiptica formada per fragments ceramics,
associada a una gran quantitat de carbons; una cubeta
de corn bustiO de forma el.lIptica (2 x 1 m) a l'interior
de Ia qual se n'havia excavat una aitra do més petita,
circular i molt fonda, reompierta de carbons I cendres;
una aitra cubeta de combustió el.liptica reomplerta de
carbons fragments ceramics alterats per l'acciO del bc,
una semicubeta (Villalta/Barris 1983-1985).
Cai destacar que totes les actuacions dutes a terme a
ia cova B han proporcionat restes humanes: ei 1966 va
ser iocaiitzat un fragment de neurocrani humà
(Canals/RieraNinas 1970), el 1973 dos fragments de
tibia I un fragment de metatarsià, I durant ies excava-
cions de 1985, aparegué en una subgatera un paquet
molt concrecionat que contenia restes humanes asso-
ciades a una aneiia de bronze de 2,5 cm de diàmetre I
secciO quadrada (Villaita/Barris 1985). Segons Ia
identificació reaiitzada per Bibiana Agusti, aquest paquet
conté les restes dun sol individu.
ELS MATERIALS CERAMICS
L'estudi de ies formes ceràmiques provinents de ies
dues coves s'ha fet de manera globai, sense tenir en
compte ia seva procedència: excavaciO sistemàtica o
recull indiscriminat. En el text pariem de vasos indivi-
duaiitzats; aquesta denominaciO no es correspon
necessàriament amb ei nombre minim d'individus (NMI).
Tot i quo s'ha obtingut a partir de es vores diferencia-
des, s'han privilegiat eis fragments que permeten veure
una forma arqueoiOgica encara que sigui incompleta,
i s'han descartat alguns fragments de vores moit petits.
Dins dels dos conjunts ceramics podem distingir qua-
tre grups: el grup de vasos ilisos, el dels vasos (Ilisos)
amb vora decorada, el dels vasos amb ia totahtat de Ia
superficie exterior decorada I ei deis grans atuelis deco-
rats amb cordons.
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Figura 2. Materials ceramiCs de Ia cova A d'Olopte. Els n° 1 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, estan dipositats al Museu d'Arqueolo-
glade Catalunya-Girona (MAC-Gi); els n° 2-3, 5-6, 14-19 estan dipositats al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona
(MAC-B).
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El grup de vasos Ilisos es caracteritza per Ia presència
de formes amb nanses prominents del tipus amb apèn-
dix de botó cilmndric I amb apèndix de botO rectangular.
Els apèndixs de botó cilfndrics d'aquest conjunts son
poc prominents, i es troben situats a Ia part alta o a Ia
part mitjana de Ia nansa. Dins dels apèndixs rectan-
gulars queden incloses les nanses que presenten una
prominència de secció rectangular en el seu extrem
superior. Aquesta prominència sol mantenir l'amplada
de Ia nansa, i acaba en un extrem recte o Ileugerament
apuntat.
EL CONJUNT CERAMIC DE LA COVA A D'OLOPTE.
Diversos fragments solts presenten motius o tècniques
decoratives diferents als quatre grans grups esmentats
al principi. Tres fragments presenten petits traços
incisos distribults de manera que s'agrupen formant
triangles.Un fragment presenta dues linies de petits
traces, un fragment de vora presenta un mugro circu-
lar imprès I un altre un cordO vertical incIs (Fig. 3, 7-1 1
I 15-17).
EL CONJUNT CERAMIC DE LA COVA B D'OLOPTE
La presència de nanses és l'element caracterIstic del
grup dels vasos Il/sos, integrat per disset exemplars.
Sis d'aquest vasos porten nansa, de los quals tres per-
tanyen al grup de nanses prominents (Toledo 1990, 441 -
447). A més a més de es nanses que podem asso-
ciar a una forma determinada existeixen sis nanses sol-
tes del tipus prominent.
Una nansa amb apèndix de botó cilindric, petit, quo no
sobresurt per damunt del nivell de Ia vora, està asso-
ciada a una forma de cos globular (Fig. 5, 5). Dues nan-
ses amb apèndix rectangular, un de poc desenvolu-
pat i l'altre ben aparent, apareixen associades a una
forma de cos globular (Fig. 5, 6, 8).
Dues nanses de cinta estan associades respectivament
a una forma cilIndrica i a una forma troncocOnica; Ia
segona presenta dos mugronets a banda i banda de Ia
base dela nansa (Fig. 5, 10-11). Una nansa do cinta
solta presenta dues protuberàncies que, vistes frontal-
ment, Ii donen una aparença bIfida (Fig. 5, 9). La resta
de cinc nanses soltes és del tipus prominent amb apèn-
dix rectangular. El desenvolupament d'aquests ültims
varia des d'un volum poc pronunciat fins a un desen-
volupament ben aparent. Un dells està associat a un
vas gran de cos globular (Fig . 5, 1-4, 8).
El grups de vasos amb vora decorada integra sis for-
mes entre les quals trobem una tassa de perfil hemisfè-
nc, vasos amb perfils globulars o cilIndrics (fig. E, 3,
5-9). La mida dels vasos es troba entre mitjana i gran
El grup do vases I//sos el formen setze exemplars, dels
quals quatre porten nansa. Hi trobem cinc formes ober-
tes onze formes tancades. Deu vasos son de mida
petita (diamètre inferior a 15 cm) i quatre de mida mit-
jana (diàmetre entre 15 i 24 cm); no coneixem el dià-
metre de Ia resta de vasos.
Una nansa amb apèndix de botó cilfndric, petit, quo
sobresurt per damunt del nivell de a vora, està asso-
ciada a una forma hemisferica; mentre que una nansa
solta porta un apèndix del mateix tipus una mica mOs
desenvolupat (Fig. 2, 14 i 15). Dues nanses soltes por-
ten un apèndix rectangular (Fig. 2, 16 i 19).
El grup de sis vases amb Ia vora decorada - totes amb
138 Ia tècnica do Ia impressiO- està format per vasos amb
perfil gobular, cilndric o en S. Els dos vasos dels quals
coneixem el diOmetre son de mida mitjana.
Dues formes amb perfil en S integren el grup de
vasos amb Ia total/tat de Ia superfIcie exterior decorada,
totes dues amb unglades. Una d'elles porta nansa (Fig.
3, 13-14).
El grup de vasos amb decoraciO plOstica està repre-
sentat per dos fragments amb cordons decorats. Un
dells està associat a una superfIcie engrutada, i l'altre
presenta un motiu de cordons en garlandes a més a
més d'un mugró (Fig. 3, 16-17).









21 formes tancades 4 cilmndriques
4 subesferiques
9 amb perfil en S
4 amb perfil globular
22 formes tancades 5 subesferiques
4 cilindriques
10 globulars
3 perfil en S
16 vasos Ilisos(4 vasos amb nansa) 1 vas amb nansaprominent o apèndix 17 vasos Ilisos(6 vasos amb nansa) 3 vasos amb nansaprominent o apendix
11 vasos decorats(4 vasos amb nansa) 2 vasos amb ungladesa Ia superficie exterior
3 vases amb decoraciO plàstica
6 vases amb a vera decerada
15 vases decorats(3 vases amb nansa) 1 vas amb trets incisesa Ia superficie exterior
6 vases amb vora decorada
2 vases amb unglades a Ia
superfIcie exterior
6 vases amb decoraciO plàstica
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Figura 3. Materials ceramics de Ia cova A d'Olopte. Els n° 1 4, 5-9, 14-15, 17 estan dipositats al MAC-B; els n° 2-3, 10-13 i
16 estan dipositats al MAC-Gi.
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Figura 4. Materials ceramics de a cova B d'Olopte. Els n° 1-4, 9-12 procedeixen de es excavacions Villalta-Barris (dipositats
al MAC-Gi); els n° 5-8113 estan dipositats al MAC-B.
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Figura 5. Materials CeramiCs de Ia COVa B d'Olopte. Us n° 1-3 ii 0 prOCedeixefl de es exCaVaCions Villalta-Barris (dipositats
a) MAC-Gi); els n° 4-9, 11 estan dipositats al MAC-B.
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Figura 6. Materials ceramics de Ia cova B d'Olopte. Els n° 1 4, 5, 7-9 estan dipositats al MAB; els n° 2-3 i 6 procedeixen de
les excavacions Villalta-Barris (dipositats al MAC-Gi).
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(diamOtres entre 15 I 27 cm). Les tècniques emprades
per a realitzar les decoracions sOn Ia impressió d'ungla
i Ia incisiO de petits traços. Una daquestes sis formes
porta nansa.
El grup de vases amb tota ía superfIcie exterior deco-
rada està format per tres exemplars. Dos vasos estan
decorats amb unglades I el tercer per petits traços mci-
sos. Els dos primers porten nansa. Dos sOn vasos
oberts; el tercer es un vas tancat de perfil globular (Fig.
6,1-2,4).
El grup de vasos amb decoraciO plàstica engloba sis
exemplars amb cordons decorats. Dos fragments pre-
senten un cordó Unic; en un cas ran de vora i en l'al-
tre a Ia inflexió vora /cos (Fig. 7, 1-2). Es tracta de dos
vasos globulars de mida mitjana (diamètre de Ia vora:
21,5 i 23,5 cm). Dos fragments pertanyents a dos vasos
diferents tenen un cordO arran de vora i un altre un xic
més avail; un dells té, a mOs a més, Ia part aita de Ia
vora decorada amb impressions de dit/ungla (Fig. 7, 6-
7):
Dos vasos associen el cordO amb Ia presència de
mugrons i Ia superfIcie exterior do tipus engrutat (Fig.
7, 4, 11). Un dells Os un vas de perfil cilindric de mida
mitjana. Porta un cordO arran de vora i un altre un xic
més avail; mugrons semicirculars decorats s'intercalen,
aproximadament, cada 5 cm per sobre dels cordons.
L'espai definit pels dos cordons presenta un superfi-
cie polida, perô en canvi Ia superficie que s'estén a par-
tir del cordO inferior presenta un acabament del tipus
engrutat (aplicaciO d'una capa d'argila suplementbria
treballada barroerament per donar-li un aspecte rugOs).
L'altre és un vas de mida gran i de forma globular. Pre-
senta un cordó aplicat arran de vora, al qual se Ii super-
posa un mugrO semicircular, també decorat amb impres-
sions de dit. La part exterior de Ia yore està decorada
amb impressions; Ia superfIcie exterior del vas està deco-
rada amb Ia tècnica de l'engrutat (Fig. 7, 10).
EL GRUP DE VASOS PROCEDENTS DE LES
COVES D'OLOPTE: A 0 B?
A Ia figura 8 es presenta una sèrie de formes ceràmi-
ques procedents de les coves d'Olopte. No sabem
exactament si procedeixen de Ia cova A o de Ia cova
B. Els dibuixos dels tres primers vasos i de Ia tapadora
son de Mercè Ferré, del Centre d'lnvestigacions Arque-
ologiques de Girona. AqueSt vasos estan dipositats a
Puigcerda.
Les formes restants estan exposades ai Museu Arque-
olOgic de Sant Pere de Galligants, i es poden integrar
dm5 de les subdividions esmentades supra. Dos san
vasos Ilisos; un és un vas his de perfil globular amb nansa
de cinta i l'altre Os un vas Ills amb perfil en S. Un vas de
perfil cilIndric té Ia vora decorada, i a més a més
associa un mugrO semicircular, decorat, a Ia vera i un
rnugró semicircular his a un cordO, Ills, situat uns 5 cm
més avail de Ia vora. Finalment, un vas globular pre-
senta bona part de a seva superfIcie exterior decorada
amb unglades, exceptuant Ia banda que correspon a
Ia vora i que està separada de Ia panxa per un cordó
imprès. Aquest vas duia nansa.
PARAL.LELS I DATACIO RELATIVA
Les formes ceràmiques, les tècniques i els motius deco-
ratius reconeguts en els conjunts de les coves A i B dO-
lopte han estat atribuits al bronze mitjà (do Villalta/Barris
1983-1985; Toledo 1990). Aquesta dataciO relativa està
reforcada per Ia troballa de Ia destral de revores a Ia
Cova B d'Olopte (MartIJusmet 1969-1970).
Els vasos (Ilisos) amb vora decorada i eis grans atuells
amb decoraciO plàstica apareixen en nombrosos con-
junts del bronze mitjà de Ia meitat septentrional de Cata-
Iunya. Los superficies exteriors amb unglades o petites
incisions estan presents als nivells bronze mitjà de Ia
cova de les Grioteres i a Can Feb (Castany 1992,
Cruells/Mohist 1982).
El vasos amb nansa d'apèndix do botO sOn els que han
generat més literatura. J. Maluquerfou eI primer a iden-
tificar-los I establir-ne una primera classificaciO -a partir
dels materials de Ia Fou de Bor I de diferents sepulcres
megalitics pirmnencs- i en adjudicar-los un origen tran-
salpI (Maluquer 1942). Als anys vuitanta, M. Barril i G.
Ruiz Zapatero, tornen a estudiar el tema, distingeixen
cinc tipus de nansa I estableixen dues Orees de distri-
buciO diferents segons el tipus de nansa (Barril/Ruiz
Zapatero 1980). El 1986, J. L. Maya publica un mapa
amb Ia distribució d'aquest tipus de nansa al nord-est
de Ia Peninsula Ibérica a travOs del qual es pot observar
que, pel que fa a Ia zona costanera, aquest tipus do
nansa no travessa l'Ebre; per Ia zona interior arriba fins
als Monegres tot seguint el Segre I aconsegueix passer
l'Ebre vers una zona d'enllaç amb Ia Meseta unida a los
primeres influències dels "camps d'urnes" (Maya 1986).
A principi dels anys noranta, nosaltres vàrern proposar
una tipoiogia per als vasos provistos del que anomenà-
vern nanses prominents, dintre de les quals distin-
gfern: les nanses enlairant-se per damunt de Ia vora,
nanses amb apèndix de botO cilindric, apèndix de
botO bIfid, apèndix rectangular i apèndix de botO ad
ascia. Els atribulem una dataciO relativa del bronze mitjà,
excepte per al tipus ad ascia, que situàvem en el bronze
recent. Consideràvem el grup do vases amb nansa pro-
minent corn una influència de les cultures del bronze
antic i mitjà del nord d'ltàlia, I advertiem que no tenlem
datacions absolutes per xifrar amb certesa Ia introduc-
dO dels primers prototipus que foren copiats pels terris-
saires locals (Toledo 1990, 441-445; 450-453; 549-550).
D'encà quo vàrem estudiar els materials ceramics pro-
cedents de les coves d'Olopte no s'han prodult gaires
novetats pel que fa a Ia realitzaciO d'excayacions i a
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Figura 7. Materials ceramics de Ia cova B d'Olopte. Els n° 1-2, 4-10 estan dipositats al MAC-B; el n° 3 procedeix de les
excavacions Villalta-Barris (dipositats al MAC-Gi)
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Figura 8.- Materials CeramiCs de es Coves d'Olopte: A o B?. 1-4 estan dipositats a PuigCerdà (dibuixos MerCè Ferré, MAC-
Gi); 5-8 materials exposats al Museu dArqueologia de Catalunya-Girona.
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I'obtenció de datacions absolutes que permetin emmar-
car els conjunts ceramics d'aquest perlode de Ia yes-
sant sud del Pirineu. En canvi, les excavacions realit-
zades aquests darrers anys a les coves de Belesta I de
Montou al RossellO han proporcionat conjunts ceramics
del bronze mitjà ben estratigrafiats i amb datacions
absolutes, els quals presenten caracterfstiques sem-
blants als de les coves A I B d'Olopte: nanses amb apèn-
dixs cilindrics, pouciers, decoracions plàstiques i vases
amb vores decorades (Claustre 1997, 22 28).
L'homogeneItat dels materials ceramics provinents de
los coves A i B d'Olopte indica que les dues cavitats
van ser utilitzades durant el mateix perlode. Es proba-
ble que Ia seva utilitzaciO fos contemporània, potser
simultània i tal vegada complementària.
Leo intervencions espeleoarqueolôgiques efectuades a
Ia cova A han recollit material perô no han reconegut
cap mena d'estructures que ens indiquin quina era Ia
funció d'aquesta cova i a seva relaciO amb Ia cova B.
Les estructures de combustió localitzades a Ia cova B
d'Obopte son ol testimoni que Ia galoria principal do Ia
cova va ser utilitzada com a habitacle; al mateix tempo,
una subgatera recoliia les despulles dun Cinic mdi-
vidu. Es molt probable que Ia utilització esporàdica d'una
de les gateres com a sepulcre fos contemporània de a
utilització de Ia galeria principal com a habitacle.
Els conjunts de materials ceramics i metàl.lics perme-
ten atribuir-los una dataciO relativa del bronze mitjà.
A més a més dels materials atribuIbles al bronze mitjà,
les coves A i B d'Olopte han proporcionat materials que
es podrien datar d'una manera relativa del neolitic mitjà
i del bronze final; perO no sabem a quin tipus d'utilitza-
ció corresponen.
Del primer perfode, i procedent do Ia cova A, s'ha loca-
litzat una lamina de silex retocada, una fulla de sIlex,
marró, do 14 cm de Ilargada i traces de patina, un punxó
sobre metapod d'ovicàprid, una dent d'os I un punxO
de licorella de secciO triangular 12 cm de Ilargada (aixo-
var funerari ?).
Un fragment de carena combina un motiu d'acanalats
esbiaixats amb incisions do petits traços (Fig. 4, 13) tIpic
del Bronze Final. Nosaltres el yam trobar amb el mate-
rial procodent do Ia cova A perô havia estat publicat com
a precedent do Ia cova B (Canals/RieraNiñas 1980).
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